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Estoy muy contento de que Ángel González sea académico, por
varias razones: porque le quiero mucho, porque él quería entrar en
la Academia -sin duda para darle aíres nuevos-, porque se lo
merecía, porque así estará más tiempo en España y porque podré
charlar con él, con Pepe Caballero y con Claudio Rodríguez, en
Madrid, y porque, muy señor siempre, declaró al poco de conocer
su nombramiento: "Lo que siento es que frente a mí había una
gran escritora, a la que admiro mucho como novelista y
también como persona, Ana María Matute, que se ha
quedado fuera". Hoy día, cosas así no las dice nadie, sino
algunos viejos 'sobrevivientes de los años de oprobio que, como tú,
hemos hecho de la auténtica amistad un culto permanente, sin
fisuras ni rencillas. Por lo demás, Ana María Matute entrará en la
Academia en la próxima oportunidad, puedes estar seguro.
Vaya la librería: tengo todos tus libros, desde Áspero mundo a
Debas en fantasma. Vuelvo a mi memoria: noches de charlas largas
y de.tragos más largos aún, en Madrid, en Barcelona, en Oviedo,
noches que habrá que repetir, no hay nada irrepetible, aunque para
mí serán algo distintas, pues la bebida me abandonó, pero no me
abandonó la amistad que te tengo, desde siempre.
